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Suomen itsenäisyyden teurastus.
V iim e perjantaina se  tapahtui. —  — —  Sitä kir­
jo ittaessa  tahtoo m uste k ynässä  tyrehtyä. Silloin  
duum a päätti y leisvaltakunnallisen  la insäädännön nim ellä  
m aam m e sisä isen  itseh allinn on  kukistam isen.
V a stu stu sp u o lu eet uljaasti v iim eiseen  saakka p o n ­
nistivat väkivallan tekoa vastaan ja lopulta m ie len oso -  
tukseksi p o istu ivat istu nn ostak in . Ei auttaneet Euro- 
pan eri m aiden ed uskuntain  ad ressit ei o ik eu so p p in ei­
den lausunnot, kun väkivalta kulki o ikeuden  edellä.
M e o lem m e tottun eet iskuihin , mutta sittenkin  
ei mikään tähänasti o sak sem m e tulleista  o le  nyt tapah­
tuneen  veroinen . M eidän on  aivan m ahdoton  ed es  
kuvitella S uom ea —  valtiota m uuttuneena, ven älä isek si 
m aakunnaksi. —  —  —
M ahdotonta ajatella kaikkia tu h o isia  seurauksia. —  
N e  seuraukset saatam m e ajatella san oih in: kaiken s u o ­
m alaisen viljelyksen taantum us ja tuhoutum inen. —  
T u o  ajatus on  k a u h e a  !
V alistusta, valppautta! M onin  verroin uhrausta  
ja rakkautta kaikkeen mikä on  om aam m e! Hiljaa s ie ­
lu issam m e päättäkääm m e astua kovaakin kohtaloa kohti 
u skollisina itsellem m e, kansallem m e ja vapaudellem m e!
T yön  ja toim innan tilaisuutta on  aina.
Siveellisyyskysymys Eduskunnassa.
N eiti H ild a  K äkikoski jätti edu sk u n n alle  an o m u k sen  
varo jen  m yöntäm isestä  siveellisyystyön edistäm iseksi, sillä 
V alkonauha että P elastusarm eija  o n  K äkikosken m ielestä 
tehny t lan g en n e id en  naisten  keskuudessa n iin  huom attavaa  
työtä, että sitä olisi valtion  varoilla kannatettava. T äm ä ky­
sym ys tuli jo  lähetekeskustelussa huom atuksi K äkikosken 
käyttäm än p u h een v u o ro n  takia, jo n k a  jo h d o s ta  m eikäläiset 
leim asivat koko an o m u k sen  surkeaksi tekopyhyydeksi jo lla  
tahdo taan  k ipeitä om ia tu n to ja  lääkitä. S iv istysvaliokunnassa 
joka  asiata käsitteli, oli neiti K äkikoski k o ittanu t innokkaasti 
asiata ajaa ja  saadakseen edes va liokunnan  jäsenet vakuu te­
tuksi asian tärkeydestä, kehoitti ano m u k sen  tekijä he itä  käy­
m ään katsom assa näitä pelästuskoteja  ja n iin  käytiin  sitten  
sekä valkonauhan  että pelastusarm eijan  kodeissa langenne ita  
naisia varten , käytiin ja  katsasteltiin, ja havaittiin, että näm ä 
kodit, puhum attakaan  siitä äärim m äisestä ahdasm ielisestä  u s­
konno llisuudesta , n e  ovat kun  pisara m eressä ja  että n iiden  
avustam inen  valtion varoilla, n iin  kauvan kuin  ei m itään
u h ra ta  suo jelevaa työtä varten , joka  estäisi uusia  lankeem uk­
sia tapah tum asta , tu n tu u  aivan sam alta, kun jos näk isim m e 
kapean jo en  yli vievän sillan o levan ilm an kaidepuita, sil­
lan, jo n k a  yli on  pyrk ijö itä  n iin  paljon , että ah d in k o  saat­
taa tavantakaa koho ta  n iin  suureksi, että yksi ja to inen  tu n ­
goksessa  tipah taa sillalta virtaan. M utta jo s sen  sijaan, että 
uhratta isi rahaa  k a idepu iden  la ittam iseen, jo lla  estettäisi p u ­
toam isia, rakennettaisi pe lastusm ajo ja  rannalle, jonka vartijat 
v ielä en n en k u in  nostavat upp o av an  veneeseen vaativat siltä 
tu n n u stu k sen  siitä, että hän  on  p u d o n n u t om asta  vapaasta 
tahdostaan , eikä sillan ah tauden  vuoksi. Ja  jos vielä ne  
jo tka syyttävät siltaa jo ssa ei o le  kaidepuita , o n n e tto m u u ­
tensa syyksi, vartijat jättäisi om in  vo im in  pelastau tum aan , 
jo ta  vasto in  ne, jo tka tunnustava t om aksi syykseen koko 
pu toam isensa , ne vartijat riem usaa tossa  korjaa pelastusm a- 
jaansa, ja  yhtäm ittaa  tap ah tu u  pu toam isia  ja  up p o am isia  sillä 
aikaa kun  pelastusm ajan  vartija t laulavat k iitosvirttä  siitä, että 
edes yksi saatiin pelastettua ja  u skom aan  om an  syyllisyy­
tensä pu toam iseensa.
Ju u ri sam antapaiselta  tu n tu u  täm ä pelastustyö  jo ta  näi­
den  m ain ittu jen  seu ra in  puo le lta  tehdään . Ja  kun a h d as­
m ielisyydessä näissä kodeissa  m ennään  niin  pitkälle, että 
k ielletään kodeissa  o lija in  lukem asta senlaistakin  aikakaus­
lehteä, kun  o n  T yö lä isnainen , jo ta  kuu lem an  m ukaan oli 
ta rjo ttu  ilm aiseksi va lkonauhan  kodille , vaan jo ta  k ieltäydyt­
tiin  o ttam asta  vastaan, n iin  kyllä on  suvaitsevaisuus ahtaissa 
piireissä.
K un asia on  tu llu t esiin siv istysvaliokunnassa, oli siellä 
porvarillis tenk in  puo le lta  lausu ttu  epäilyksiä pelastustyön 
kaikkivoittavalle m erkitykselle, jo ta  anom uksen  tekijä pa i­
nosti. O lip a  valiokunnassa  m yöskin  huom aute!*". että sen ­
lainen  työ  jo ta  palvelija taryhdistys harjo ittaa  y lläpitäm ällä 
palvelijakotia, jo h o n  ty tö t pääsevät asum aan  helpo lla  vu o k ­
ralla  ja  jo ssa  heitä avustetaan  tarpeen  tu llen  aineellisestikin, 
k u n n es saavat työpaikan . T älla inen  työ, katsoi m oniaat, on  
pa ljon  su u rem m asta  m erkityksestä kun n iiden  työ, jo tka sit­
ten  vasta tu levat u sk o n n o llis in e  laastarineen kun  o n n e tto ­
m u u s  o n  jo  tapah tunu t.
M utta tänlaisesta pakanallisuudestakos neiti Käkikoski 
kauhistu i, sillä  työ ilm an jum alaa o n  kuo llu tta  työtä ja pal- 
velija taryhdistyshän  o n  sosialistinen , joka  työskenteli aivan to i­
silla  edellytyksillä kun  u sk onno llise t s e u ra t  ja  että senlai- 
selle  seu ra lle  tunnustuksen  ja varo jen  an tam inen  olisi suu rin  
rikos m itä eduskun ta  voisi tehdä . V aliokunnan  m ietin töön 
sai enem m istö  vasto in  H ild a  K äkikosken vastaväitteitä lau ­
su n n o n  palvelija taryhdistyksen  to im in n an  m erkityksestä ja 
että sitäkin olisi valtion  varo illa  avustettava.
S ivistysvaliokunnan  m ietinnössä  sano taan  turvakotien  
m enettelystä, että:
»T urvakodeissa  koetetaan kasvatteja to tu ttaa  siveään ja
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säännölliseen  eläm ään, heille  opetetaan  joku  työ , jo lla  he  
voivat elättää itsensä, ja  kod ista  päästettäessä heille  hank i­
taan  työpaikka. Eri laitoksissa noudate taan  jossain  m äärin 
erilaisia to im in ta- ja  kasvatustapoja, r iip p u en  paikallisista 
o loista ja  joh tav ien  henk ilö iden  eläm änkäsityksestä, m utta 
kaikki tähän  asti pe ru s te tu t ja  nykyäään to im ivat tu rvakod it 
ovat, m ikäli V aliokunta  tietää, siinä k o h d en  sam allaisia, että 
niitä  johde taan  kristillisessä hengessä» .
Eri tu rvakotialalla  to im iv ista  laitoksista m ain itaan :
»Tienraivaaja m eidän  m aam m e turvakoti kasvatuksen alalla 
on  ro u v a  E m m a M äkinen, joka  v. 1879  perusti tu rv ak o ­
d in  H elsink iin . H än  työskenteli vuosikausia  ilm an valtion  
ja kunnan  kannatusta  ja on  m onen la is ista  vastuksista h u o li­
m atta m u o d o s tan u t ko tinsa n iin  laajaksi, että siellä on  tilaa 
n o in  4 0  naiselle, jo n k a  lisäksi laitokseen on  sijo ite ttu  eri 
rakennuksessa to im iva lastenkoti. R ouva M äkisen kodissa  
on  annettu  ho itoa  ja  kasvatusta kaikkiansa n o in  1 ,000 nai­
selle ja  200  lapselle. L aitoksen m eno t, jo tka vuosittain  
n ousevat no in  3 5 ,0 0 0  m arkkaan, korvataan suurim m aksi 
osaksi ho idokkaiden  työ llä  ja  yksityisten lahjoilla . V u o ­
desta 1890  on valtio  m äärävuositta in  an tan u t 5 ,000  m ar­
kan vuo tu isen  kannatuksen , jo ta  ensi vuosiksi ei kuitenkaan 
vielä o le  m yönnetty . K oska V aliokun ta  pitää  varm ana, että 
hallitus entiseen tapaan  kannattaa  tätä ansiokasta  turvakotia , 
ei se  siveellisyystyöhön  käytettävän m äärärahan  su u ru u tta  
ehdottaessaan  o le  o ttan u t h u o m io o n sa  ro u v a  M äkisen k o ­
din  tarpeita.
Pelastusarm eijalla on  H elsing issä  V äinö lä  n im inen  pe- 
lastuskoti, joka alotti to im in tansa  v. 1899 . T ässä kodissa 
on tilaa 26:lle ho idokkaalle , m utta  koska kotiin  pyrkijö itä 
on  paljon  enem m än  kuin paikkoja, täytyy s in n e  usein  si­
jo ittaa 30 , jo p a  32  ho idokasta . V äinölän  avaralla to n tti­
m aalla o n  tilaa kod in  laajentam iseen, m utta  varo jen  p u u t­
teessa ei laa jennussuunn ite lm aa  o le  vo itu  to teuttaa. K uten 
V aliokunnalle  näytetty  tilikatsaus osoittaa, tekivät laitoksen 
v iim evuotiset m en o t yli 14 ,000  m arkkaa ja  korvattiin  ne 
en im m äkseen  h o idokka iden  työn  tu loksilla , jo id en  raha-arvo  
teki 11,671 m arkkaa 71 penniä . T ap p io  on  täytetty pelas­
tusarm eijan  kerääm illä yksityisillä lahjoilla, jo ita  ei ku iten ­
kaan a jan  pitkään ole odotettavissa riittävän runsaasti. Pelas­
tusarm eijan  to im in ta  ei ra jo itu  a inoastaan  H elsink iin . V uonna  
1907 se  perusti V aasaan p ienem m än  kod in , jossa on  tilaa 
no in  15 ho idokkaalle  ja  joka on  saan u t jo n k u n  verran  ra ­
hallista kannatusta  k irkkoneuvosto lta . H elsing in  ja Vaasan 
kodeissa  on  näiden  koko to im in taa ikana  anne ttu  työtä ja 
kasvatusta yh teensä 66 4  naiselle. V u o n n a  1907 P elastu s­
a rm eija  ano i hallitukselta pelastavaa siveellisyystyötään var­
ten  4 ,0 0 0  m arkan vuotu ista  ap u rah aa ; senaatti puo lsi 3 ,000  
m arkan  vuotu ista  kannatusta  vuosiksi 1 9 0 9 — 1911, m utta 
täm ä evättiin Pietarissa.
V alkonauhayhdistys on  v u o d en  1906 alusta  y lläpitänyt 
E m aus n im istä turvakotia , joka  nykyänsä sijatsee H elsin- 
g inp itä jässä  lähellä S ockenbackan  asem aa. K aikkiansa on  
E m auksessa annettu  kasvatusta ja  h o ito a  120 naiselle. Jo h ­
ta ja ta re n a  tätä nykyä to im ii siveellisyystyöhön  pereh tyny t 
diakonissa. Paikkoja on  kodissa 30, ja  pyrk ijö itä  o n  ru n ­
saasti, m utta tällä haavaa ei kod issa  o le  voitu  p itää  enem ­
m än kuin  kym m enkun ta  ho idokasta . V aliokunnalle  näytetyn 
tilikatsauksen m ukaan  nousiva t E m auksen  kustannukset v. 
1909  no in  14 ,000  m arkkaan. O sa  n iistä korvattiin  h o id o k ­
kaiden työn  tu loksilla, m u tta  su u rin  osa vapaaehto isilla  lah ­
jo illa . T ätä nykyä E m auksen  työn  ja tkum inen  kokonansa  
riip p u u  valtioavun  saannista.
Paitsi rouva  M äkisen, Pelastusarm eijan  ja V alkonauhan  
turvakoteja , on  m eidän  m aaham m e viim eisten  vuosikym m e­
nien  kuluessa peruste ttu  m u u tam ia  m uitak in  sam antapaisia  
p ienem piä  laitoksia. Sellaisia ovat esim . V ankeusyhdistyk- 
sen p ienet tu rvakod it H elsing issä  ja O u lussa . E nsiksi m ai­
n itun  y lläpitäm iseksi luovuttaa  V ankeusyhdistys varojaan. 
O u lu n  koti o n  kerran  kaikkiaan saan u t 4 ,0 0 0  m arkkaa M al­
m in  testam enttivaro ista , jo ta  paitsi se nauttii kannatusta  kau ­
p ung ilta . V. 1909 tälle kodille  ano ttiin  5 ,0 0 0  m arkan a p u ­
rahaa  valtiolta, senaatti ehdotti sum m an  m yönnettäväksi, 
m u tta  a p u rah a  evättiin P ietarissa. K oska näiden  kotien tu r­
vattien kenties o n  vaikeinta saada avustusta  tai työtä y lei­
söltä, ovat V ankeusyhdistyksenkiri kodit valtioavun  tarpeessa.
H elsing issä  on  to im in u t m yöskin  p ieni 6  — 7 henkeä 
varten järjestetty  tu rvakoti, jo ta  parin  v uoden  kuluessa on 
y lläp itäny t se to im ikun ta , jo n k a  senaatti 7 p. huhtik . 1908 
asetti »siveettöm yyteen langenne iden  pelastam iseksi ja  ko ­
ho ttam iseksi sekä ty ö n an s io n  hankkim iseksi heille  ja käy­
tän n ö llisen  pelastustyön  järjestäm iseksi e tupäässä p ääk au p u n ­
gissa, m utta  m y ö s koko  m aassa».
P ääp a in o  taistelussa epäsiveellisyyttä vastaan on  kieltä­
m ättä asetettava ehkäisevälle to im innalle , s. o . sellaiselle to i­
m innalle , joka  koettaa varjella n u o riso a  jo u tu m as ta  epäsi-, 
veellisyyden po lu ille . T äm ä tehtävä vaatisi siksi laajo ja  ja 
perin p o h ja is ia  to im enp ite itä  useilla  yh te iskun tae läm än  aloilla, 
ettei V aliokun ta  sitä  tässä o ta selvitelläkseen. M uuan  haara 
varjelevasta to im in n asta  liittyy ku in tenkin  siksi läheisesti 
esillä o levaan  kysym ykseen tu rvako tien  kannattam isesta, että 
V a liokunnan  m ielestä on  paikallaan ottaa  se puheeksi tässä 
yh teydessä , n im ittä in  sellaisten suo jako tien  kannattam inen , 
jo id en  ta rko ituksena  on  estää m aalta su u rem p iin  kau p u n k e i­
h in  m uu ttav ia  ilm an työpaikkaa olevia n n o ria  ty ttö jä  jo u tu ­
m asta siveellisesti epäiltäviin  o losuh te isiin . T ällaisia hyvän­
tekeväisyys- ja  palvelija taryhdistysten , jo p a  yksity istenkin  p e ­
ru stam ia  koteja on  sekä H elsing issä  että su u u rem m issa  m aa­
seu tukaupungeissa . M ainitsem ista tässä ansaitsee H elsing in  
Palvelija taryhdistyksen  y lläp itäm ä suuresti suosittu  koti, joka  
vuositta in  on  an tan u t su o jaa  useille  sado ille  ilm an ty ö p a ik ­
kaa o lev ille  nu o rille  naisille. K un täm än kaltaisten suo ja- 
kotien  hyöty  siveellisyystyölle on  aivan ilm einen , pitää  V a­
liokun ta  sellaisten kannattam ista  va ltionvaro illa  erito ten  su o ­
jeltavana.
P uheenala ista  pelastavaa siveellisyystyötä varten  v u o ­
deksi 1911 ehdo te ttu  3 0 ,0 0 0  m arkan m ääräraha  on  sangen  
alhaiseksi a rv io ittu , jo ten  V aliokunta ehdo ttaa  sen  k o ro te t­
tavaksi 5 0 ,0 0 0  m arkkaan. T ähän  on  sitä su u rem p i syy, 
kun m äärärahasta  o lisivat osallisiksi tehtävät ei vain tu rva-, 
vaan m yös v iim eksi m ain itu t suo jakod it, ja kun  ei V alio­
kun ta  o le  an o m u seh d o tu k sen  m ukaan  tah to n u t ennakolta  
eh d o ttaa  valtioapua jo illek in  m äärätyille laitoksille  ja  siten 
kieltää sitä toisilta, vaan o n  sen jakam isen jä ttäny t hake­
m uksesta  ja hallituksen hark innasta  riippuvaksi. E nsisijassa 
olisi va ltioapua annettava  n iille  to im essa o leville turva- ja 
suo jakodeille , jo tka  ovat tällä alalla kokem uksen  no ja lla  osot- 
taneet m enestyksellistä to im in taa. V altionavustuksen  su u ­
ru u s  olisi lisäksi tehtävä riippuvaksi ho idokkaiden  lu k u ­
m äärästä, uusien  la itosten  peru stam iskustannusten  kalleudessa 
y. m . seikoista.
E hdoksi va ltionavustuksen  saantiin  ei V a liokun ta  katso 
olevan syytä ehdo ttaa  lähem p iä  m ääräyksiä laitosten sisäi­
selle järjestelylle. K uitenkin  on  edellytettävä, ettei m itään 
m äärättyä u sk o n n o llis ta  käsitystä panna ehdoksi laitoksiin 
h o id o k k o ita  otettaessa, sekä että kasvatustyö m u u ten  johde taan  
terveeseen kasvatusopilliseen  suun taan . Laitosten virallista 
tarkastam ista  ei V aliokunta m yöskään  o le  tah to n u t ehdoksi 
asettaa, vaikka sille onk in  tehty  ehdo tus, että la itosten  eri- 
koistarkastajaksi asetettaisiin siveellisyystyöhön  pereh tyny t 
naislääkäri. K uitenkin  p itää V aliokunta  suo tavana, että kau­
p u n g in  kasvatuslau takunta ku llo ink in  saisi huo lekseen  sen 
p iirissä  to im ivain  turva- ja suo jako tien  valvonnan  yh teis­
ku n n an  puolelta .
Esityksensä no jalla  pyytää V aliokunta siten kunn io ittaen  
ehdo ttaa  edu sk u n n alle  ano ttavaksi;
että vuodeksi 1911 m yönnettä isiin  siveelli- 
syystyön  avustam ista  varten pääkaupung issa  ja 
m uissa suu rem m issa  kaupungeissa  5 0 ,000  m ar­
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kan su u ru in en  m ääräraha  jaettavaksi p eru s te ­
luissa v iitatulla tavalla yksityisille tu rva- ja su o ­
jakodeille.
V aliokunnan m ie tin töön  liittivät sos.-dem . pu o lu een  
edustajat seuraavan vastalauseen :
V aliokunnan enem m istö  on  ase ttu n u t sille kannalle, että 
valtion olisi p rostitueera ttu jen  naisten  auttam isessa tyydy t­
tävä tukem aan sitä to im in taa , m itä  yksity inen »arm eliaisuus» 
tällä alalla aikaansaa. A llekirjo ittaneista on  yksity inen to i­
minta puheenaolevassa suh teessa  siksi yksipuo lista  ja p u u t­
teellista, että sen  avustam inen  ei vastaa ta rko tu sta  eikä jo h d a  
riittävään tu lokseen. A llekirjo ittaneet ovat va liokunnassa  o l­
leet sitä mieltä, että yh te iskunnan  itsensä olisi suo ranaisesti 
ryhdyttävä tarm okkaaseen  ty ö h ö n  no id en  sen  om an  järjes­
telmän tu rm io o n  syöksem ien  auttam iseksi ja  että siinä tar- 
kotuksessa valtion olisi riittävällä m äärärahalla  avustettava 
suurem pia k au p unk ikun tia  p rostitueera ttu jen  naisten  au tta ­
misessa näiden pyrkiessä palaam aan  säännö lliseen  eläm ään. 
M ietinnön siv. 1 0 — 11 o n  vähem m istön  kan tana esitetty 
pääasiallisim m at niistä syistä, jo tka  m ielestäm m e vaativat 
valtiota kannustam aan  ja avustam aan  su u rem p ia  k au p u n k i­
kuntia puheenao levassa to im innassa. T yytyen  v iittaam aan 
siihen, m itä m ain itussa m ie tin n ö n  kohdassa  on  esitetty, eh ­
dotam m e, että m ie tin tö  palautettaisi takaisin  valiokun taan  
muutettavaksi sellaiseksi että E d u sk u n ta  ano is i;
että hallitus riittävällä m äärärahalla  avustaisi 
su u rem p ia  kau p u n k ik u n tia  sop ivan  työn  ja k o ­
d in  hankkim isessa säännö lliseen  e läm än tapaan  
pyrk iv ille  p rostitueera tu ille  na is ille ; sekä
että ensi v u o d en  m en o sään tö ö n  tätä ta rk o ­
tusta  varten  o tettaisiin  5 0 ,0 0 0  m arkan  m äärä ­
rah a» .
K uten ennen  jo  on  m ain ittu  hyväksyttiin  m ietin tö  e d u s­
kunnassa ilm an keskustelua.
M . S. *
Kymmenen vuotta sitten.
T o u k o k u u n  keskivaiheilla v. 1900  oli V iipurin  om pe- 
lijattaria ku tsu ttu  kokoukseen . Saavum m e kokoukseen , u se im ­
mat ensikerran  työväentalo lle. A lussa p u h u i eräs m iesh en ­
kilö kuvaten om pelija ttarien  todellista  asem aa. K uubo issa  
syntyi vähän hälinää. M oni nosti nokkansa  korkealle  ja
ajattelivat, vai heidän  om pelija ttarien , jo tka  ovat toki p a rem ­
pia ihm isiä, h e idänkö  o lo n sa  olisivat n o in  h u o n o t. P u h u ja  
todisti om pelija ttarien  p ien iä  palkkoja. E räs o m pelija tar
sanoi v ierustoverilleen : »K yllä se to tta  o n  että pa lkat ovat
noin pienet, m utta  m itä ihm iset m eistä a jattelevat kun  sen 
saavat kuu lla?  M illaisina he m eitä o ikein  p itävätkään?»  O li 
totuttu siihen  että u lospäin  näytettiin  h ien o a  ja näh tiin  n ä l­
kää suuri joukko  om pelija ttaria . K un ny t täm ä tuli puheiksi, 
tuntui tyttö  arvelevan, että ihm isten  m ielestä on  m elkein
m ahdoton tu lla to im een  sellaisilla tu lo illa , vaan täytyi h an k ­
kia sivutuloja.
Suuri sali oli sillo in  om pelija ttaria  vallan täysi. P id e t­
tiin to inen kokous. Siellä ei o llu t enään  niin  pa ljon  kun 
edellisessä. K okouksen  lo pu lla  sattui eräs välikohtaus. O li 
koe-kirjoitus, pa ljo n k o  o sastoon  liittyisi jäseniä. N im iä  tuli 
useam pia kym m eniä paperille. P ö y d än  luokse sa ttuu  n uo ri 
kaunis tyttö, ja  vanha rouva. T yttö  a ikoo  ju u ri k irjo ittaa 
nim ensä, kun rouva hyvin  arvokkaan  näkö isenä  kysyy a i­
kooko ty ttökin  k irjoittaa n im ensä  tu o h o n . »Kyllä» vastasi 
tyttö levollisesti. M utta sitä sanatulvaa m inkä rouva  laski! 
Vai kaikki tän n e  m einaavat tu llakin! Jo s  te k irjo itatte n i­
m enne, n iin  s inne  ei tu le  yhtään oikeata ihm istä. M inä en
tule enkä laske ty tärtänikään. T yttö  heitti kynän kädestään 
ja itkien lähti siitä pois, lau suen : »M inkä m inä  sille voin
jo s  sisaren i on  vaikka mikä.»
S ittem m in  kuulin  että m ain itun  ty tön  sisar olisi p itä­
ny t olla n. s. h u o n o  nainen. Syytön sisar sai häväistyksen 
sellaisessa suuressa  joukossa . T ap au s pysyy m ielessäni, sillä 
se kuvaavasti oso ittaa  sillo ista  om pelija ttarien  p ikkum aisuutta . 
R ouva ty ttöneen  tuli jäseneksi, m utta  ei v iih tyny t kauvaa. 
T yttö  jäi tu lem atta , vaikka hän tä  erityisesti kehoitettiin  tu le ­
m aan, sam o in  kaikki sam an liikkeen työntek ijä t jäivät pois.
K un sitten oli o saston  perustava kokous, oli jo ukko  
jo  h u v en n u t p ienem m äksi. V irkailijat valittiin. Sen jälkeen 
nostettiin  kysym ys, m issä osasto  rupeaa  to im im aan . K un 
saivat tietää, että työväentalo lla, n iin  sillo in  tuli heti »stop» 
eteen. M onet jo u k o s ta  ei tu lleet sen jälkeen enään kokouk ­
seen. K yllä he  o sas to o n  vo isivat lu lla  m utta  ei työväen ­
talolle. T ästä  hu o lim atta  alkoi osasto  to im in tansa  työväen­
talolla. O sasto  vietti ny t ku luneen  to u k o k u u n  14 päivänä 
10 vuotista  juh laansa. A lussa oli osastossa tiedo t sosia li­
dem okratiasta  to s in  vähäset, m utta  siinä kehityttiin  ja  vakaan­
nu ttiin  vähitellen. Y hdistyksessä oli sillo in  ju u ri käym ässä 
kova kiista yh tym isestä  työväenpuo lueeseen . T äm ä kiista 
sai alkavatkin syventym ään  puo luekysym ykseen . H u v ipuo - 
lesta kyllä p idettiin  huolta , m utta  kun  tuli jo k in  vakava 
aatteellisem pi kysym ys niin  se  otettiin  useam m an taho lta  
ivalla vastaan. N iin p ä  työväen m ielenoso itusretkellä  ensi- 
m äisenä v uo tena  perustam isesta  oli a inoastaan  2 osaston  
jäsen tä  kulkueessa, vaikka osastossa oli jäsen iä  35 paikoilla. 
O sa  po is tu i vielä kun  eivät jaksaneet syventyä so s ia lidem o­
kratiaan . N u o rta  vo im aa aatteen innostam ana liittyi ku iten ­
kin sijaan. N äin  on  täm ä osasto  koettanu t vo im ainsa  m u ­
kaan kantaa kortensa yhteiselle työlle. P arhaansa  se  o n  teh ­
nyt. M inkä verran  se on  siinä o n n is tu n u t, sen  tu levaisuus 
näyttää.
O saston  10 vuo tis-juh la  oli o n n is tu n u t. Y hdistyksen 
sali oli kauniiksi koristettu . M itä m ieltä osaston  jäsenet n y ­
kyisin ovat, kuvaa se, että ju h la  alkoi »M arseljeesin» m ah ta ­
villa säveleillä. P uhe ita  y n n ä  m uu ta  innostu ttavaa oli illan 
kuluessa. T overillisen  hauskan  m uiston  jätti ju h la  siellä 
o lijo ih in . T o im ik o o n  V iipurin  työväenyhdistyksen  om peli- 
ja tarosasto  edelleen  kestävällä inno lla , herättäm ällä  paikka­
kunnan  o m pelija tta ria ' ta iste luun  sosia lidem okratian  p u n a ­
lipun  alla.
— ni— ri.
M iks i perhEEnäitiEn täytyy kuulua 
□suustuim intaväkEEn?
Siasta firjottaa nim im . 9lgnes 3 ~ - n  9?uotjin ojuus» 
toimintaroäen äsfettäin ilmestyneesfä almanafasfa |euraamaa:
S iihen aitaan, !un  oma toti roaati faiffim  naispuo= 
listen jäjenten tpön ja fotona mainostettiin faiffi, mitä perl)e 
tarmit|i, ei juolahtanut fenenfään mieleen muobostaa mitään 
järjestöjä heitä coarten. D n lja n  muuten tunnettuafin, miten 
naijet faiffina aitoina omat olleet |yrjäytetys|ä ajemasja ja 
miten fellaijia laujelmia tuin „nainen roaijetfoon feurafun» 
nasja", on pibetty osroiittoina. §eif)in on juurtunut main 
je läjitys, että h® oroat tarpeettomia yhteisfuntatyösjä ja 
että h e ^ä u  toim ialanaan on ainoastaan fobin piiri. 90Rntta 
tä|ityf|et muuttuimat nyfyi|en fonetefniifan päästyä maltaan. 
Bobeista, jotta aifaijemmin olimat olleet pieniä tuotantoyri= 
tyf|iä, täytyi naisten mennä miestenjä mutana tehtaisiin 
hanffim aan elatufjenja. §eibän ajemanja muuttui meltoi= 
jesti. §e  alfoimat huomata, että herlläfin tuli olla oifeufjia 
ja jäm ällä roelmollijuutjia yhteistuntoa fohtaan, ja tätä
